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①　《马克思恩格斯全集》第 23 卷第 7-8 页。
②　保尔 • 拉法格在《忆马克思》中谈到，马克思认为：“一种科学只有在成功地运用数学时，才算达到了真正完善的地步。”
③　《马克思恩格斯全集》第 20 卷第 661-662 页。
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